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⑴男性 （%） ⑵女性 （%）







































































総数（人） 1,840 1,683 1,405 1,025 1,359 923 総数（人） 1,783 1,754 1,394 1,187 1,371 1,023 







































































総数（人） 1,036 1,149 1,124 1,025 1,076 788 総数（人） 739 908 1,012 834 895 754 







































































総数（人） 494 529 662 667 797 575 総数（人） 247 344 497 502 610 412 




















































































































⑴男性 （%） ⑵女性 （%）





















































































総数（人） 1,160,114 1,425,997 1,249,486 1,239,781 1,114,869 1,405,483 総数（人） 1,489,725 1,727,212 1,622,344 1,668,056 1,415,115 1,562,633 





















































































総数（人） 1,048,609 1,354,262 1,536,750 1,529,445 1,574,026 1,509,258 総数（人） 385,051 591,850 826,264 1,048,047 1,197,069 1,130,119 





















































































総数（人） 269,289 395,078 585,032 799,673 876,144 962,705 総数（人） 89,383 143,208 204,761 336,324 404,189 573,020 





















































































総数（人） 48,129 140,769 233,804 325,191 494,996 526,962 総数（人） 25,255 51,546 74,443 118,795 212,239 271,036 
（出所）韓国統計庁「経済活動人口調査」各年度の個票データより筆者作成。
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